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ABSTRAK 
Pengurusan eKasih adalah merupakan suatu kaedah bagi menangani masalah 
kemiskinan di Negara ini. Fokus kajian ini adalah untuk menilai strategi 
pengurusan eKasih di daerah Kota Tinggi serta mencadangkan mekanisma yang 
perlu untuk melaksanakan program-program dan bantuan-bantuan pembasmian 
kemiskinan. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian ini di mana temubual 
bersama ahlijawatankuasa pengurusan eKasih serta peserta miskin tegar Kasih 
dijalankan untuk mengutip data. Penyelidik telah mengenalpasti seramai 112 
orang responden terdiri daripada 54 pengawai pengurusan dan 59 peserta eKasih 
miskintegar. Manakala 97 sampel daripada responden terdiri daripada 49 pegawai 
pengurusan dan 48 peserta eKasih telah di temubual. Penganalisaan dimulakan 
dengan menilai prestasi jabatan mengurus program pembasmian kemiskinan 
eKasih melalui petunjuk bidang keberhasilan utama (KRA) untuk mengenalpasti 
isu-isu yang berkaitan dengan pembasmian kemiskinan. Keputusan analisis 
Indeks Prestasi Utama (KPO menunjukkan bahawa pengurusan eKasih daerah 
Kota Tinggi berada pada landasan yang betul dengan menggunakan langkah- 
langkah penyaluran projewbantuan pembangunan (input) bagi mengangani 
masalah kemiskinan. Kesan daripada penyelidikan ini juga membuktikan bahawa 
pengurusan eKasih telah berjaya mengeluarkan golongan sasar melepasi 
pendapatan garis kemiskinan (PGK) kebangsaan. Hasil kajian ini diharapkan 
akan dapat menyumbang kearah penambahan pengetahuan berkaitan 
keberkesanan pengurusan eKasih pembasmian kemiskinan peringkat daerah Kota 
Tinggi sebagai agensi pelaksana kepada pembuat dasar di peringkat negeri Johor 
khususnya dan Malaysia amnya. 
Kata kunci :pengurusun eKasih, pembasmian kemiskinan, miskin tegar 
ABSTRACT 
eKasih management is a method to address the problem ofpoverty in the country. 
The focus of this study was to evaluate the management of strategies eKasih in 
Kota Tinggi. Qualitative method was used in this study where interviews were 
conducted with members of the management committee as well as the hardcore 
poor eKasih recipients. Researcher had identljied a total of 112 respondentsfrom 
54 management personnel and 59 participants eKasih hardcore. A total of 49 
management personnel and 48 participants eKasih were successfully 
interviewed. The analysis began by evaluating the performance of the department 
managing the program of poverty eradication through guidance eKasih Key 
Result Areas (KRA). Results o f  the analysis of Key Performance Index (KPI) 
showed that the management eKasih Kota Tinggi district was on the right track 
with the steps(input) to distribute the development project assistance to overcome 
district poverty eradication. The impact of this research also proves that 
management has achieved eKasih target group beyond the national poverty line 
income (PLI).The study result can be expected to contribute the enhancement of 
knowledge related to eflective management of poverty eradication eKasih Kota 
Tinggi district level as the implementing agency to policy makers at the state 
level ofJohor and Malaysia . 
Keywords: eKasih, poverty eradication, poverty 
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Masalah kemiskinan adalah merupakan masalah global yang membawa 
kepada penemuan faktor-faktor yang lebih cenderung kepada kesan kemiskinan 
seperti tiada pekerjaan tetap atau pun menganggur, ketidak seimbangan 
pendapatan dan faktor kemalasan (UNDP, 2006). 
Mengikut Teshome (2008), pengangguran merupakan faktor utama yang 
menyumbang kepada kemiskinan di Nigeria. Korelasi hubungan yang kuat antara 
pengangguran dan kemiskinan menyumbang kepada sumber pendapatan yang 
tidak mencukupi dari masa ke semasa selain kos Sara hidup yang semakin tinggi 
dan taraf hidup kian merosot. 
Menurut Oluwatayo (2008), pihak pemerintah telah tidak menyediakan 
peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk di negara ini. Ini mengakibatkan 
ketidak kesimbangan pendapatan yang tinggi di antara penduduk kawasan 
bandar dan luar bandar.Aktiviti pertanian merupakan sumber pendapatan bagi 
mereka yang tinggal di kawasan luar bandar yang majoritinya merupakan satu 
sektor yang tidak berkembang maju dan menggunakan kaedah pertanian kuno. 
Mereka tidak menerima kemahiran pendidikan pertanian moden, sekali gus tidak 
mampu menjana pendapatan yang lebih tinggi dan ini akan menjadikan mereka 
lebih terdedah kepada taraf hidup miskin yang membawa kepada beberapa 
masalah sosial dan ekonomi seperti keganasan, rasuah dan sebagainya. 
The contents of 
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